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Tabelle 17:   Bewerbungen und Einschreibungen (1. Fachsemester) in NC-Studiengängen
                      im akademischen Jahr 2004/05 1
 Fakultät
 Studiengang
 HU gesamt 5.626 31.481 559,6% 5.210 92,6%
 Juristische Fakultät 360 1.732 481,1% 339 94,2%
 Rechtswissenschaft Staatsprüfg. 360 1.732 481,1% 339 94,2%
270 308 114,1% 228 84,4%
 Agrarwissenschaften Bachelor 130 145 111,5% 116 89,2%
 Gartenbauwissenschaften Bachelor 110 136 123,6% 96 87,3%
 Land- und Gartenbauwiss. Lehramt 30 27 90,0% 16 53,3%
470 1.365 290,4% 335 71,3%
 Biologie Bachelor 20 216 1.080,0% 13 65,0%
 Biologie Diplom 75 464 618,7% 73 97,3%
 Biophysik Diplom 20 92 460,0% 23 115,0%
 Chemie Bachelor 25 41 164,0% 9 36,0%
 Chemie Diplom 120 291 242,5% 91 75,8%
 Physik Bachelor 50 25 50,0% 11 22,0%
 Physik Diplom 160 236 147,5% 115 71,9%
637 2.600 408,2% 528 82,9%
 Geographie Bachelor (M) 30 15 50,0%
 Geographie Bachelor (K) 25 33 132,0%
 Geographie Diplom 70 244 348,6% 54 77,1%
 Informatik Bachelor 20 44 220,0% 17 85,0%
 Informatik Diplom 150 400 266,7% 128 85,3%
 Mathematik Bachelor 80 173 216,3% 59 73,8%
 Mathematik Diplom 150 200 133,3% 101 67,3%
 Psychologie Diplom 100 942 942,0% 101 101,0%
 Psychologie Magister NF 12 323 2.691,7% 20 166,7%
 Medizinische Fakultät 760 7.824 1.029,5% 735 96,7%
 Medizin Staatsprüfg. 600 6.361 1.060,2% 587 97,8%
 Zahnmedizin Staatsprüfg. 90 1.045 1.161,1% 86 95,6%
 Medizin-/Pflegepädagogik Diplom 70 418 597,1% 62 88,6%
 Philosophische Fakultät I 738 3.472 470,5% 767 103,9%
 Philosophie Bachelor 30 47 156,7% 26 86,7%
 Philosophie Magister HF 85 565 664,7% 88 103,5%
Magister NF 55 316 574,5% 52 94,5%
 Geschichte Bachelor 80 336 420,0% 70 87,5%
 Geschichte Magister HF 160 893 558,1% 201 125,6%
Magister NF 80 427 533,8% 89 111,3%
 Ur- und Frühgesch. Archäol. Bachelor 30 31 103,3% 17 56,7%
 Europäische Ethnologie Magister HF 66 321 486,4% 69 104,5%
Magister NF 32 119 371,9% 33 103,1%
 Bibliothekswissenschaft Magister HF 90 333 370,0% 95 105,6%
Magister NF 30 84 280,0% 27 90,0%
 Philosophische Fakultät II 525 1.473 280,6% 412 78,5%
 Deutsch Bachelor 35 359 1.025,7% 36 102,9%
 Deutsche Literatur Bachelor 35 105 300,0% 30 85,7%
 Germanistische Linguistik Bachelor 30 72 240,0% 31 103,3%
 Historische Linguistik Bachelor 20 16 80,0% 16 80,0%
1  nur grundständige Studiengänge mit erstem berufsqualifizierendem Abschluss
 Math.-Naturwissensch. Fakultät I
 Math.-Naturwissensch. Fakultät II
 Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät
Einschreibungen
absolut
Anteil an 
Kapazität
Aufnahme-
kapazität Anteil an 
Kapazitätabsolut
Bewerbungen
274 498,2%
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 Fakultät
 Studiengang
Einschreibungen
absolut
Anteil an 
Kapazität
Aufnahme-
kapazität Anteil an 
Kapazitätabsolut
Bewerbungen
 Skandin./Nordeuropa-Stud. Bachelor (M) 25 38 152,0%
 Skandin./Nordeuropa-Stud. Bachelor (K) 25 23 92,0%
 Französisch Bachelor 30 124 413,3% 31 103,3%
 Spanisch Bachelor 25 85 340,0% 20 80,0%
 Italienisch Bachelor 15 38 253,3% 15 100,0%
 Englisch Bachelor 35 294 840,0% 34 97,1%
 Anglistik Bachelor 25 80 320,0% 18 72,0%
 Amerikanistik Bachelor 25 56 224,0% 19 76,0%
 Slaw. Spr. und Literaturen Bachelor 70 58 82,9% 41 58,6%
 Russisch Bachelor 70 46 65,7% 29 41,4%
 Griechisch Bachelor 30 4 13,3% 8 26,7%
 Latein Bachelor 30 37 123,3% 23 76,7%
990 8.318 840,2% 1.106 111,7%
 Sozialwissenschaften Bachelor 100 510 510,0% 87 87,0%
 Politikwissenschaft Magister NF 55 634 1.152,7% 69 125,5%
 Soziologie Magister NF 45 417 926,7% 45 100,0%
 Kulturwissenschaft Magister HF 80 1.612 2.015,0% 96 120,0%
 Magister NF 30 462 1.540,0% 45 150,0%
 Medienwissenschaft Magister HF 20 1.155 5.775,0% 39 195,0%
Magister NF 10 300 3.000,0% 26 260,0%
 Kunstgeschichte Magister HF 35 707 2.020,0% 39 111,4%
Magister NF 45 307 682,2% 40 88,9%
 Musikwissenschaft Magister HF 80 210 262,5% 75 93,8%
Magister NF 35 130 371,4% 32 91,4%
 Klassische Archäologie Magister HF 40 213 532,5% 47 117,5%
Magister NF 30 110 366,7% 26 86,7%
 Archäologie Nordostafrikas Magister HF 45 209 464,4% 67 148,9%
Magister NF 20 57 285,0% 19 95,0%
 Gender Studies Magister HF 50 290 580,0% 73 146,0%
Magister NF 35 108 308,6% 20 57,1%
 Afrikawissenschaften Magister HF 50 147 294,0% 51 102,0%
Magister NF 25 58 232,0% 22 88,0%
 Japanologie Magister HF 30 157 523,3% 33 110,0%
Magister NF 15 26 173,3% 11 73,3%
 Sinologie Magister HF 25 103 412,0% 27 108,0%
Magister NF 10 29 290,0% 6 60,0%
 Gesch.u.Gesell. Südasiens Magister HF 10 71 710,0% 18 180,0%
Magister NF 5 38 760,0% 12 240,0%
 Südostasien-Studien Magister HF 20 111 555,0% 33 165,0%
Magister NF 10 51 510,0% 13 130,0%
 Zentralasien-Studien Magister HF 25 73 292,0% 25 100,0%
Magister NF 10 23 230,0% 10 100,0%
281 2.278 810,7% 266 94,7%
 Erziehungswissenschaften Bachelor 30 305 1.016,7% 21 70,0%
 Erziehungswissenschaften Magister HF 10 222 2.220,0% 23 230,0%
 Wirtschaftspädagogik Diplom 30 154 513,3% 25 83,3%
 Wirtschaftspädagogik Bachelor 15 91 606,7% 14 93,3%
 Sportwissenschaft Bachelor 50 238 476,0% 60 120,0%
 Sportwissenschaft Diplom 30 209 696,7% 24 80,0%
 Gebärdensprachdolm. Bachelor 15 53 353,3% 10 66,7%
 Rehabilitationswiss. Bachelor 71 560 788,7% 59 83,1%
 Rehabilitationspädagogik Diplom 30 446 1.486,7% 30 100,0%
 Philosophische Fakultät III
 Philosophische Fakultät IV
99 198,0%
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265 287 108,3% 196 74,0%
 Evangelische Theologie Bachelor 20 8 40,0% 6 30,0%
 Evangelische Theologie Theol.Ex. 44 34
 Evangelische Theologie Diplom 135 120 127,4% 103 103,0%
 Evangelische Theologie M. Theol. 8 2
 Evangelische Theologie Magister HF 80 77 96,3% 34 42,5%
Magister NF 30 30 100,0% 17 56,7%
330 1.824 552,7% 298 90,3%
 Betriebswirtschaftslehre Bachelor 40 114 285,0% 32 80,0%
 Betriebswirtschaftslehre Diplom 160 1.050 656,3% 146 91,3%
 Volkswirtschaftslehre Bachelor 30 34 113,3% 29 96,7%
 Volkswirtschaftslehre Diplom 100 626 626,0% 91 91,0%
 Theologische Fakultät
 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
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